


































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Muhimatul Munawaroh 
Tempat / Tgl lahir : Demak 06 Juni 1996 
Alamat Sekarang  : Ringinsari Rt. 4 Rw. 9 No.3, Purwoyoso,  
Ngaliyan Semarang. 
No. Telp   : +62856-4226-0742 
Kebangsaan   : Indonesia 
Status    : Belum Menikah 
Agama    : Islam 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pendidikan   : D-3 Perbankan Syariah 
Menerangkan dengan sesungguhnya 
Riwayat pendidikan formal: 
1. SDN 01 Kedungmutih, Lulus Tahun 2008 
2. MTs Ribhul Ulum Kedungmutih, Lulus Tahun 2011 
3. MA Ribhul Ulum Kedungmutih, Lulus Tahun 2014 
4. D-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 
Semarang Jurusan Perbankan Syariah, Lulus Tahun 2017 
Riwayat pendidikan non formal : 




2. Peserta seminar Keuangan Inklusif Tahun 2015 
3. Peserta seminar Nasional Asuransi Syariah Tahun 2015 
4. Peserta seminar Pasar Modal Syariah Tahun 2015 
Riwayat organisasi: 
1. PMII Rayon FEBI 2014 (Anggota) 
2. Ikatan Mahasiswa Demak 2014 (Anggota) 
3. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2014 (Anggota) 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. 
Semarang, 10 Mei 2017 
 
Muhimatul Munawaroh 
        1405015161 
 
